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ANALISIS REKONSILIASI FISKAL PADA LAPORAN LABA RUGI PT.SP UNTUK 







Tujuan penelitian ini untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan laporan 
keuangan fiskal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 
dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah laporan laba rugi dan SPT Tahunan Badan. Penelitian ini dilakukan dengan cara 
wawancara, dokumentasi, perhitungan kembali dan juga observasi di PT. SP. Hasil dari 
penelitian, penulis menemukan adanya perbedaan proses penghitungan antara laporan laba 
rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal dalam menentukan jumlah pajak yang terhutang 
karena terdapat perbedaan pengakuan terhadap biaya-biaya dan pendapatan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan perpajakan lainnya. Simpulan dari 
penelitian ini adalah pelaksanaan perpajakan yang dilakukan PT. SP belum maksimal karena 
belum sepenuhnya benar dan sesuai Undang-Undang perpajakan tetapi PT. SP telah 
melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu.(AN) 
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FISCAL RECONCILIATION ANALYSIS ON PT. SP INCOME STATEMENT TO 







The purpose of this research for adjusting the financial report of commercially at fiscal 
financial report based on the taxation of the legislation that applies by doing fiscal 
reconciliation process. The data used in this study is the income statement and the Firm 
Annual Tax Return. This study was conducted by interviews, documentation, recalculation 
and also observation in PT. SP. Results of this study, the authors found differences between 
the counting process of commercial income statement and fiscal income statement in 
determining the amount of tax due since there are differences in the recognition of costs and 
revenues based on Law No. 36 of 2008 and other taxation laws. The conclusion from this 
study is the implementation of taxation conducted by PT. SP is not maximized since PT. SP 
has not been entirely correct in accordance of taxation law, but PT. SP has conducted 
reporting and tax payments punctually.(AN) 
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